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R E F E R A T  
NØst, T e r j e  og J o  Vegar Arnekle iv  1983. F i s k e r i b i o l o g i s k e  og f e r s k v a n n s f a u n i s -  
t i s k e  u n d e r s a k e l s e r  i M e i s a l v a s s d r a g e t  1982. K. norske Vidensk. Setsk .  Mus. 
Rapport 2002. Ser. 1983- 1 :  1 - 2 5 .  
E t t e r  oppdrag f r a  N e s s e t  kommunale k r a f t v e r k  v/H@stmarks Ingeniør -  
kontor  A/S, Molde, e r  d e t  i f o r b i n d e l s e  med p l a n e r  om v i d e r e  k r a f t u t b y g g i n g  i 
M e i s a l v a s s d r a g e t  og G r y t n e s e l v a  u t f a r t  e n  f e r s k v a n n s b i o l o g i s k  u n d e r s a k e l s e  i 
område t .  
F e l t a r b e i d e t  f o r e g i k k  31.8.-3.9.1982 i M e i s a l v a t n e t ,  Kvernse lvva tne t  
og bekken mellom d i s s e  t o  v a t n a .  Det e r  s a m l e t  i n n  vannpraver  og p r a v e r  a v  
p l a n k t o n k r e p s ,  bunndyr og f i s k  i M e i s a l v a t n e t ,  b a r e  bunndyr i d e  t o  a n d r e  loka-  
li t e t e n e .  
Vannanalysene v i s t e  a t  M e i s a l v a t n e t  h a r  n æ r i n g s f a t t i g  v a t n  med l i t e n  
k o n s e n t r a s j o n  av o p p l a s t e  s a l t e r  (KI8=17 ps/cm) o g  d å r l i g  n Ø y t r a l i s e r i n g s e v n e  
ovenfor  s u r e  t i l f a r s l e r .  pH b l e  m å l t  til 6 , 9 .  Mengden a v  p l a n k t o n k r e p s  i 
M e i s a l v a t n e t  v a r  midde ls  f o r  n æ r i n g s f a t t i g e  f j e l l v a t n .  Bunndyrmengder i Meisal-  
v a t n e t  o g  K v e r n s e l w a t n e t  v a r  s v æ r t  l a v ,  i bekken mellom v a t n a  v a r  mengdene 
moderate.  A r t s u t v a l g e t  av dØgn- og s t e i n f l u e l a r v e r  v a r  meget b e s k j e d e n t  i a l l e  
t r e  l o k a l i t e t e r .  
U t b y t t e t  a v  p r a v e f i s k e t  i M e i s a l v a t n e t  b e t e g n e s  som g o d t ,  men f a n g s t e n e  
b e s t o d  av f o r h o l d s v i s  små f i s k .  F i s k e n s  v e k t  og k o n d i s j o n  v u r d e r e s  som midde ls  
god.  Både beska tn ingen  og b e s t a n d s t e t t h e t e n  synes  å være f o r h o l d s v i s  s t o r .  
P lank ton  v a r  f i s k e n s  v i k t i g s t e  nær ingsdyr  i sep tember ,  mep r e s u l t a t e n e  t y d e r  p å  
uba lanse  mellom f i s k e t e t t h e t  og t i l g j e n g e l i g  næring.  
Regule r ingsp lanene  i n n b e f a t t e r  i a l t  8 u l i k e  a l t e r n a t i v .  Konsekvenser 
a v  r e g u l e r i n g e n e  på f e r s k v a n n s b i o l o g i s k e  f o r h o l d  e r  v u r d e r t .  
lvmst, Terje og Jo Vegar Arnekleiv, Universi te te t  i Trondheim, Det Kgl. Norske 
Videnskabers Se lskab, Museet, ZooZogisk avdeling, N-7000 Trondheim. 
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I N N L E D N I N G  
UndersØkelsen e r  u t f Ø r t  e t t e r  oppdrag f r a  Nesset kommunale 
k ra f tve rk  v / s ~ s t m a r k s  IngeniØrkontor A/S, Molde som ha r  p l ane r  om 
v i d e r e  kraf tu tbygging  i Meisalvatnet  og Grytneselva. UndersØkelsen e r  
u t f Ø r t  ved Zoologisk avdel ing ,  DKNVS Museet, U n i v e r s i t e t e t  i Trondheim. 
Rapporten g i r  en t i l s t a n d s b e s k r i v e l s e  av de ferskvannsbiolo-  
g i ske  forhold avdekket gjennom en undersØkelse av f i s k  og v i rve l lØse  dyr 
( e v e r t e b r a t e r )  samt hydrograf iske forhold  i perioden 30.8.-3.9.1982. 
Plan lag te  r egu le r inge r s  v i rkn ing  på ferskvannsbiologiske fo rho ld  b l i r  
vu rde r t .  
F e l t a r b e i d e t  e r  u t f Ø r t  av amanuensis John W .  Jensen, s tuden t  
Per Iva r  Bergan og s i v i l a r b e i d e r  Er ik  Thoresen. Ma te r i a l e t  e r  bearbe ide t  
av f a g a s s i s t e n t  Te r j e  Dalen, f a g a s s i s t e n t  Johan Nydal og f o r f a t t e r n e .  
Kontorfullmektig Randi Krogh h a r  maskinskrevet rapporten.  
K O R T  O M  V A S S D R A G E N E  
De a k t u e l l e  områdene l i g g e r  i Nesset  kommune i Mare og Romsdal 
fy lke .  Meisalvassdraget  og Grytneselva d rene re r  mo t sa t t  v e i ,  fØrstnevnte 
mot nordØst ned i Sunndalsf jorden,  mens Grytneselva renner  mot sØrvest  
ned i Eidsf jorden ,  e i  arm av Romsdalsfjorden. 
Figur 1 v i s e r  en o v e r s i k t  over vassdragene med a n g i t t  s t a s jons -  
n e t t .  NedbØrfeltets s t G r r e l s e  e r  som £a lge r :  
F e l t  1 - Meisalvatn ca .  7,4 km 2 
F e l t  2 - Fressv ike lv  - overfØr t  d e l  2 ,o ." 
F e l t  3 - Grytneselv - e v t .  overfØring l' 4,5 " 
F e l t  4 - Meisalelv - v i d e r e  til nåv. k r a f t s t a s j o n  " 2,6 " 
F e l t  5 - Grytneselv - v i d e r e  ned til 200 m 0 .h.  l' 3,4 " 
Mesteparten av områdene l i g g e r  under 800 m 0 .h .  De t r e  s e n t r a l e  
vatna Meisa lva tne t ,  Kve rnse lwa tne t  og JØtulva tne t  l i g g e r  på e t  p l a t å  v e l  
600 m 0.h.  HØyeste punkt i nedbØrfe l te t  e r  v e l  1300 m 0 .h .  på f j e l l r e k k a  
inn  mot Åb i t t i nd  og T r o l l t i n d .  
Geologisk kommer området inn  under de v e s t l i g e  b a s a l e  gne i se r  
i SØr-Norge, og fØlge l ig  dominerer su re  b e r g a r t e r .  
Klimaet e r  nokså kys tp rege t .  
Naturgeografisk hØrer området til MØre og TrØndelags kystskog- 
reg ion ,  med furu  og b j a rk  som skogdannende t r e s l a g  ( N U B  1977).  
De ferskvannsbiologiske undersØkelsene b l e  i hovedsak konsen- 
t r e r t  om Meisalvatnet .  En h a r  også s e t t  litt på Kvernselvvatnet og bekken 
mellom Meisalvatnet  og Kvernselvvatnet.  på grunn av flomvassfØrinq l y k t e s  
d e t  ikke å t a  prØver i Grytneselva,  som g å r  b r a t t  u t  i sjØen f r a  f j e l l e t .  
Meisa lva tne t ,  som l i g g e r  613 m o - h . ,  e r  nær s i r k e l r u n d t  og 
s u b s t r a t e t  l angs  s t r anda  e r  grov s t e i n ,  med småstein i f l e k k e r .  S te in-  
bunnen f o r t s e t t e r  u tover  til ca .  10 m ,  med t y n t  l a g  av sediment imellom. 
BlØtbunn egnet  f o r  grabbing b l e  bare  r e g i s t r e r t  e t  pa r  s t e d e r .  
Skoggrensa i d e t t e  området l i g g e r  på ca.  500 m .  Terrenget  
mellom f j e l l e n e  og v a t n e t  b e s t å r  av s t o r ,  i s t r a n s p o r t e r t  s t e i n ,  dekt  av 
myr e l l e r  våtmarksvegetasjon. 
I bekken opp til Kvernselvvatnet e r  s u b s t r a t e t  s t o r  s t e i n ,  
Sunndalsfjorden 
Meisalvatnet 
Eidsf jorden ( 
Figur 1 .  Oversikt  over Meisalvatnet  med avmerkede pr@vetakingss tas joner  
og g a r n s e t t  ( 4t planktons tas  jon, f( roteprØvectas  jon, 
/U g a r n s e t t )  . 
50-100 cm i diameter, med flekker av mindre stein, 3-20 cm. Bredden av 
bekken på den nederste halvdelen er 2-3 m. Oppe på myra står den i et 
bredt lØp, opptil 30 m, der vatnet sildrer mellom steinene. Bekken er 
sterkt begrodd av moser og særlig alger. 
T I D L I G E R E  N A T U R I N N G R E P  
Det er tidligere foretatt regulering av Meisalvatnet med en 
lav demning i utlØpsosen. ReguleringshØgden er 1,75 m. Fressvikelva er 
fra fØr overfØrt til Kvernselvvatnet ved kanal og videre i naturlig bekk 
til Meisalvatnet. Meisalelva renner fritt ned til ca. 270 m o-h., og 
går så i rØr ned til den gamle kraftstasjonen ved Meisal. Ved eksister- 
L 
ende kraftstasjon har Meisalelva et totalt nedbØrfelt på 10,O km . 
2 
Videre ned til sjØen fås et ubetydelig tillegg på ca. 0,3 km . 
Det går traktorvei fra grustaket i Fressvika opp til Meisal- 
vatnet. Rundt vatnet ligger det 31-32 hytter. 
K R A F T U T B Y G G I N G S P L A N E R  
En stØrre utnytting av Meisalvassdraget er skissert av HØst- 
marks Ingeniarkontor og inneholder ulike alternativer og kombinasjoner 
av disse: 
Damreparasjon uten stasjonsendring 
Alt. 1 + HRV 1 m opp 
Alt. 1 + ny stasjon - full fallhØyde 
Alt. 3 + HRV 1 m opp 
Alt. 3 - Grytneselva overfØrt 
Alt. 5 + HRV 1 m opp 
Alt. 6 + LRV 1,75 m ned 
Alt. 6 + LRV 3,O m ned 
De mest omfattende r e g u l e r i n g s a l t e r n a t i v e r  f o r  Meisalvatnet  
e r  s k i s s e r t  i a l t e r n a t i v  7  og 8 .  Sis tnevnte  innebærer den s t Ø r s t e  regu- 
l e r ingen ,  5,75 m (1,O m opp og 4,75 m n e d ) ,  dvs. 3 , O  m s tØr re  senking 
enn nåværende som e r  på 1 ,75 .  A l t e rna t iv  7 g i r  3 , s  m senking og 1,O m 
heving, til sammen 4,s m r egu le r ing .  
I a l t e r n a t i v  5-8 s k a l  4.5 km2 av Grytneselvas t o t a l e  nedbor fe l t  
2 på 8 , 2  km overfØres ved tunnel  til Meisalvatnet .  Gjennomsnit t l ig  å rsav-  
2 l @ p  e r  s a t t  til 46 l i t e r / s e k .  p r .  km . 
S T A S J O N S N E T T  
I Meisalvatnet  b l e  d e t  t a t t  prØver av ever tebra t faunaen  i 
gruntvannssonen på til sammen 4 s t a s j o n e r  og i Kvernselvvatnet på 3 
s t a s j o n e r .  I rennende va tn  b l e  d e t  o p p r e t t e t  3 s t a s j o n e r  i bekken mellom 
Meisalvatnet  og Kvernselvvatnet ( f i g .  1 ) .  De v i k t i g s t e  d a t a  om s tas jonene  
e r  g i t t  i t a b e l l  1  og 2. Stasjonenes be l iggenhet  e r  a n g i t t  ved UTM- 
re fe ranse r  f r a  NGO's kar tverk  s e r i e  M 711 i målestokk 1 : 5 0  000. Bunn- 
s u b s t r a t e t  på s t a s jonene  i begge va tna  og i bekken bestod overveiende av 
s t e i n .  Vannvegetasjon forekom på a l l e  t r e  l o k a l i t e t e n e .  Brasmegras domi- 
n e r t e  og forekom en d e l  i nedtappingssonen i Meisa lva tne t ,  men b l e  kun 
r e g i s t r e r t  på en av de f i r e  prØvestasjonene i v a t n e t .  For Øvrig kan 
nevnes a t  på dypere va tn  b l e  d e t  obse rve r t  klynger av m~rkvasshå r .  Denne 
p l an ten  e r  ikke t i d l i g e r e  r e g i s t r e r t  i Mare og Romsdal. I Kvernselv- 
v a t n e t  v a r  f l a s k e s t a r r  og a l g e r  mest fremtredende, mens bekken mellom 
va tna  e r  som nevnt  s t e r k t  begrodd av moser og a l g e r .  
PrØver av ever tebra t faunaen  på dypere va tn  (grabbprØver) b l e  
kun t a t t  på en s t a s j o n  ( s t .  I V )  i Meisalvatnet .  Bunnsubstratet  bestod 
av s i l t  i b l a n d e t  f i nma l t  t o rv .  Torvmassene i sedimentet  e r  s i k k e r t  
vaske t  u t  f r a  myrkanten s l i k  a t  lØsbunnen l i g n e r  den en f i n n e r  i opp- 
demte magasin som Essanden (SØr-TrØndelag) og AursjØen (MØre og Romsdal, 
Oppland). PrØver av planktonkreps og vannkva l i t e t  b l e  kun t a t t  i Meisal- 
v a t n e t .  
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H Y D R O G R A F 1  - M E I S A L V A T N E T  
VannprØver b l e  t a t t  på en s t a s j o n  i v a t n e t  (31.8.82)  over 
v a t n e t s  s t Ø r s t e  r e g i s t r e r t e  dyp, 21 m. Temperatur, pH (surhe tsgraden)  
og ledningsevnen ( K  b l e  målt  på dypene 1 ,  5 ,  10, 15 og 20 m. Samt- 18 
l i g e  parametre v i s t e  jevne v e r d i e r  på a l l e  dyp. 
o Temperaturen var  på 1 m ' s  dyp 11,6 C ,  på 5 og 10 m ' s  dyp 
O o  11,5 C og på de t o  s i s t e  prØvedypene v a r  temperaturen 11,4 C .  
På samt l ige  dyp b l e  pH mål t  til nær nØyt ra l t ,  6 ,9 .  pH synes 
i m i d l e r t i d  å v a r i e r e  mye i v a t n e t .  Bjarne Svendsl i  på EidsØra opplys te  
b1.a. fØlgende om v a t n e t :  "Vatnet e r  til enke l t e  t i d e r  s u r t ,  på i nd i -  
ka to rpap i r  målt  under pH 5 ,0 ,  og o f t e  pH 5,3-5,5. Fiskeforeningen ha r  
l a g t  u t  s k j e l l s a n d f o r  å bøte på d e t t e .  Like e t t e r  a t  s l i k  l a v  pH e r  
p å v i s t ,  kan v a t n e t  være nØyt ra l t  i g j e n " .  Den enes te  mulige f o r k l a r i n g  
på d e t t e  fo rho lde t  synes å være l o k a l  f o r s u r i n g ,  e v e n t u e l t  f r a  Sunndals- 
Øra. Kjentfolk p å s t o  b1.a. a t  d e t  v a r  "b lå"  sno i f j e l l e t  sist v i n t e r .  
Verdiene f o r  e l e k t r o l y t t i s k  ledningsevne v i s e r  a t  d e t  e r  l i t e n  
konsentrasjon av opplØste s a l t e r  i v a t n e t .  P; a l l e  dyp b l e  d e t  målt  
ledningsevne ( K  ) på 17 us/cm. Vatnets  b u f f e r k a p a s i t e t  e l l e r  nØytra l i -  18 
ser ingsevne v i l  s å l edes  være svært  l a v .  Sure t i l f a r s l e r  f - e k s .  gjennom 
nedbØren v i l  dermed s t r a k s  kunne p re s se  pH ned. 
S ik tedypet ,  som b l e  målt  mot h v i t  Secchiskive,  v a r  20 m. Vann- 
fa rgen ,  som b l e  bestemt mot sk iva  nedsenket på h a l v t  s ik t edyp ,  va r  grØnn. 
Det s t o r e  s ik t edype t  i nd ike re r  a t  vannmassene e r  svært  nær ings fa t t i ge .  
Vannfargen v i s e r  a t  v a t n e t  e r  b repåv i rke t ,  men ikke i s å  s t o r  grad a t  d e t  
påvi rker  s ik t edype t  nevneverdig. 
P L A N K T O N K R E P S  I M E I S A L V A T N E T  
Det b l e  t a t t  4 v e r t i k a l e  håvtrekk f r a  bunn til o v e r f l a t e  langs  
e t  s n i t t  t v e r s  over v a t n e t  ( f i g .  1 ) .  ~ å v e n  som b l e  b e n y t t e t  hadde maske- 
vidde 90 y ,  lengde 1 m og åpning 29 cm i diameter.  
Tabel l  3  v i s e r  artssammensetning og i n d i v i d a n t a l l  i Meisalvatnet  
2  p r .  m o v e r f l a t e ,  samt beregnet  biomasse ( tØr rvek t ) .  
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6 p l a n k t o n a r t e r  b l e  i a l t  r e g i s t r e r t .  Samt l ige  e r  v a n l i g e  i 
n æ r i n g s f a t t i g e  v a t n .  Dominerende a r t e r  v a r  CycZops s c u t i f e r  og HoZope- 
d i m  gibberwn. HOS C. s c u t i f e r  v a r ,  f o r u t e n  n a u p l i e r ,  c o p e p o d i t t s t a d i u m  
4 t a l l r i k e s t .  E t  s å v i d t  a t t r a k t i v t  nær ingsob jek t  f o r  f i s k  som Daphnia 
Zongispina b l e  også  f u n n e t  i brukbare  mengder. Den s t o r e  formen Bytho- 
trephes longimanus e r  også e t t e r t r a k t e t  fØde f o r  f i s k  ( c f r .  Nær ingsva lg) .  
men a r t e n  o p p t r e r  som o f t e s t  f å t a l l i g  i v a t n  med f i s k .  I M e i s a l v a t n e t  
b l e  a r t e n  b a r e  r e g i s t r e r t  med noen f å  i n d i v i d e r .  
T o t a l  i n d i v i d t e t t h e t  og biomasse kan k a r a k t e r i s e r e s  som middels  
f o r  n æ r i n g s f a t t i g e  f j e l l v a t n .  
B U N N D Y R  
I M e i s a l v a t n e t ,  K v e r n s e l w a t n e t  og  i bekken mellom d i s s e  t o  
v a t n a  b l e  d e t  t a t t  prØver av  e v e r t e b r a t f a u n a e n  med den s å k a l t e  rotemetoden.  
Denne b e s t å r  i å r o t e  i b u n n s u b s t r a t e t  s l i k  a t  l Ø s t  m a t e r i a l e  og organismer  
b l i r  f o r t  i n n  i en s tanghåv  med strØmmen. ~ å v å ~ n i n ~ e n  e r  k v a d r a t i s k  med 
25 cm s i d e r  og maskevidde 500 u .  PrØvetakingen s k j e r  i n n e n f o r  e t  a v g r e n s e t  
område i en t i d s p e r i o d e  av 5 min. Metoden e r  av  den grunn b e t e g n e t  R5. 
Rask t i l s l amming  a v  moser og a l g e r ,  f a r t e  til e n k e l t e  a v v i k  f r a  d e t t e  t i d s -  
i n t e r v a l l e t ,  men s a m t l i g e  prØver e r  j u s t e r t  opp til R5. 
T a b e l l  4 og 5 v i s e r  bunnfaunaens sammensetning i v a t n a  og i 
bekken. T e t t h e t e n  av organismer  v a r  svær t  l a v  i begge v a t n a .  6 bunndyr- 
g rupper  b l e  f u n n e t  i M e i s a l v a t n e t  og 5 i Kvernse lvva tne t .  Ingen av gruppene 
s k i l t e  s e g  v e s e n t l i g  u t  med hensyn til mengder, men f jærmygglarver  og f å -  
bØrstemark e r  som o f t e s t  t a l l r i k e s t  i s l i k e  l o k a l i t e t e r .  DØgn- og  s t e i n -  
f l u e l a r v e r  e r  g rupper  som normal t  s p i l l e r  en s e n t r a l  r o l l e  som næringsdyr  
f o r  £ .eks .  Ørret. D i s s e  t o  gruppene v a r  s v æ r t  f å t a l l i g  i pravene  og d e t  
b l e  kun r e g i s t r e r t  en  a r t  både av dGgnf lue la rver  (LeptophZebia vesper t ina)  
og s t e i n f l u e l a r v e r  (Diura bieaudata) .  
I bekken mellom v a t n a  v a r  b u n n d y r t e t t h e t e n  a t s k i l l i g  s t o r r e ,  men 
til rennende v a n n l o k a l i t e t  å være må mengdene be tegnes  som h e l l e r  moderate.  
Av 5 r e g i s t r e r t e  g rupper  v a r  v å r f l u e l a r v e r  i k l a r t  o v e r v e k t ,  e l l e r s  v a r  
s t e i n f l u e l a r v e r  og vannmidd mest  f remt redende .  S t e i n f l u e l a r v e r  opp- 
t r å d t e  b a r e  i t o  former (Diura  sp. og Protonemura m e y e r i )  . 
I M e i s a l v a t n e t  b l e  d e t  t a t t  grabbprØver på en s t a s j o n  ( s t .  I V )  
på dypene 2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  7 og 10 m. P& 2 og 3  m ' s  dyp b l e  d e t  t a t t  5  k l i p p  
2  2 ( 0 , l  m ) med van Veen g r a b b ,  på de  Øvrige dypene 2 k l i p p  ( 0 , 0 4  m ) .  
T a b e l l  6 v i s e r  bunnfaunaens mengder og sammensetning p å  de  e n k e l t e  dyp. 
2 Bunndyrmengdene e r  o p p g i t t  i mg vå tvek t /m . GrabbprØvene i n d i k e r e r  en 
e n k e l  bunndyrsammensetning u t e n f o r  s t r a n d s o n e n .  Fjærmygglarver og f å -  
bØrstemark v a r  de k l a r t  f remtredende g rupper  s æ r l i g  f r a  4  m og dypere .  
Mengdene e r  l a v e ,  men normale f o r  n æ r i n g s f a t t i g e  v a t n  i Midt-Norge. De 
s t Ø r s t e  mengdene b l e  f u n n e t  f r a  4  m og dypere .  
T a b e l l  4. Bunnfaunaens sammensetning i gruntvannssonen i M e i s a l v a t n e t  
og Kvernse lvva tn ,  b a s e r t  på  ro teprØver .  ( ) a n g i r  a t  prØven 
e r  m u l t i p l i s e r t  opp til R5 
Metode Dato 
M e i s a l v a t n e t  
------------ 
T o t a l t  a n t .  i n d i v i d e r  9 
Kvernse lvva tne t  
--------------- 
I R 5  31.8.82 2 2 3 2  5  1  o 
I I R5 31.8.82 4  5  2  1  4  12 
111 ( ~ 2 1 )  31.8.82 2  2 2 4  
....................................................................... 
T o t a l t  a n t .  i n d i v i d e r  6 7 7 5  l 5 2 6 
Tabel l  5 .  Bunnfaunaens sammensetning i bekk mellom Meisa lva tne t  og 
Kvernselvvatnet  b a s e r t  på roteprØver.  ( ) a n g i r  a t  prØven 
e r  m u l t i p l i s e r t  opp til R 5  
S t .  Metode Dato 
I (RI)  31.8.82 15 3 5 15 3 6 5 
I I R5 31.8.82 1 5 . 26 3 4 5 3 9 
111 ( R I ? )  31.8.82 3 6 7 7 3 7 7 
................................................................. 
Tot.  a n t a l l  i n d i v i d e r  4 20 128 10 19 5 181 
Dominans 8 2 11 7 1 6 1 O 
2 Tabe l l  6 .   unnd dyr mengder (mg/m ) i grabbprØver på s t a s j o n  IV i Meisal- 
L 
v a t n e t  31.8.82. An ta l l  individer /m i pa ren t e s  
Dyp 2m 3rn 4m 5m 7m l o m  
F å b ~ r s  temark 64 (10)  570 (50) 110 (25)  
(O1 igochae ta )  
Fjærmygglarver 23 (40) 28 (25) 358 (75) 443 (125) 225 (175) 
(Chironomidae 1. ) 
Muslinger 111(40) 43(20) 28 ( 2 5 )  
( Sphaer i dae  ) 
...................................................................... 
2 T o t a l t  (mg/m ) 134 107 598 386 443 335 
U T B Y T T E  A V  P R Ø V E F I S K E  
Prøvefiske b l e  u t f Ø r t  den 1.-2.9.1982 med monofilament garn- 
s e r i e  av maskestØrrelsene 14 (451, 1 6 ( 3 9 ) ,  18(35)  , 20(31) , 2 2  ( 2 9 ) ,  24 (26 ) ,  
28 (22 ,5 ) ,  32(19,5)  og 40(16)  omfar (mm), e t t  av h v e r t .  Det b l e  brukt  
&n ga rnse r i e  i t o  n e t t e r .  
Ør re t  b l e  r e g i s t r e r t  som enes t e  f i s k e a r t  i v a t n e t .  Utbyt te  av 
prØvefiske e r  v i s t  i t a b e l l  7 .  PrØvefiske i t o  n e t t e r  ga en t o t a l  f angs t  
på 224 Ø r r e t  med v e k t  26,4 kg. Det g i r  en middelvekt f o r  h e l e  m a t e r i a l e t  
på 118 g.  Det midlere  v e k t u t b y t t e  p r .  g a r n n a t t  f o r  16-24 omfar e r  be- 
regnet  til 953 g .  U tby t t e t  på finmaska garn ,  28-40 omfar v a r  s tØr re  med 
2507 g p r .  ga rnna t t .  IfØlge en sammenlignende undersakelse over  prØve- 
f i s k e  i 79 norske v a t n  (Jensen 1979) ,  må u t b y t t e t  på 18-24 omfar garn i 
Meisalvatnet  betegnes som godt.  I m i d l e r t i d  bestod fangs tene  av forholds-  
v i s  små f i s k  med middelvekt 154 g på 16-24 omfar garn. U t b y t t e t  på de 
f i n e r e  maskevidder m: betegnes som hØyt. 
Tabel l  7 .  Utbyt te  av Ør re t  under prØvefiske i Meisalvatnet  1.-2.9.1982 
Garn- An ta l l  Vekt A n t a l l  f i s k  Vekt ( g )  
Chnf a r  n e t t e r  f i s k  
14 2 12 1860 6 930 
SUM 224 26434 
F I S K E B E S T A N D E N S  E G E N S K A P E R  OG T I L S T A N D  
Fiskematerialet er analysert med hensyn pa alder, vekst, 
ernæring, kondisjon, kjØttfarge, kjØnn, utviklingsstadium av rogn og 
melke og parasitter. 
Fiskens lengde er målt fra snutespiss til enden av sammenklemt 
halefinne. Fiskens kondisjonsfaktor er beregnet etter Fultons formel 
vekt x 100 k = 
lengde 3 
Ørreten ble aldersbestemt ved skjellavlesninger, og lengden tilbakebe- 
regne,t etter Lea Dahls metode. Det ble tatt mageprØver fra all fisk med 
mageinnhold, og mageinnholdet ble analysert etter volummetoden (Nilsson 
1955). Volummetoden gir uttrykk for næringsdyrenes gjennomsnittlige 
prosentvise volumandel av mageinnholdet. 
Fangstens fordeling på ulike lengdegrupper er vist i tabell 8. 
78 % av fisken var i lengdegruppene 20-25 cm og under 20 cm. Kondisjons- 
faktoren, som er et mål for fiskens kvalitet, var i gjennomsnitt 0,94 for 
hele materialet. Dette vurderes som middels god kvalitet. Dersom nevnte 
kondisjonsfaktor skal sammenlignesmed fisk hvor annet lengdemål er brukt, 
henvises til Langeland (1977). Kondisjonsfaktoren hos de forskje.llige 
lengdegrupper viste tendens til synkende verdi med Økende fiskelengde 
over 25 cm. 
Tabell 8. Lengdefordeling, kondisjonsfaktor, antall gytefisk (gyt.ende 
hanner i parentes) og antall med lyserØd og rØd kjØttfarge 
(rodfarget i parentes) hos Ørret i Meisalvatnet september 1982 
Lengde i cm <20,1 20,l-25,O 25,l-30,O 30,l-35,O 35,l-40,O >40,0 Sum 
Antall 7 7 9 7 3 9 11 0 224 
Kondis j on 0,94 0,96 0,89 0 ,85 - 0,94 
Gytef isk 9(9) 26(25) 5 (4) 3 (2) - 43 (40) 
(dd parentes) 
KjØttfarge 1(0) 28(1) 39 (23) 10 (8) - 78(32) 
(rØdfarget i 
parentes) 
Fiskens k j g t t f a r g e  b l i r  også b ruk t  som k v a l i t e t s m å l ,  hvor 
rØdt f i s k e k j ø t t  betegnes som f i s k  med god k v a l i t e t .  KjØttfargen e r  
l i k e v e l  i £Ørste rekke e t  u t t rykk  f o r  f i s k e n s  ernæring,  i d e t  s p e s i e l t  
krepsdyrene inneholder  karo tenoider  som g i r  rØd k jØt t f a rge .  
I Meisalvatnet  hadde 35 % av Ørreten rØdt e l l e r  l y s e r a d t  k jØt t .  
Andelen rØdfarget k j Ø t t  va r  lav  i lengdegruppen <20 c m  ( 1 , 3  % )  og Økte 
med Økende f i ske lengde .  
Andelen g y t e f i s k  f o r  h e l e  m a t e r i a l e t  v a r  19 %. Det b l e  funnet  
gy te f i sk  i a l l e  lengdegrupper ( t a b e l l  8 ) ,  med stØrst andel  g y t e r e  i lengde- 
gruppen 20-25 c m  (27 % ) .  Av fange t  g y t e f i s k  v a r  d e t  s t o r  overvekt  hann- 
f i s k  (93 % ) .  
Rekrut ter ingen av f i s k  til Meisalvatnet  a n t a s  i dag å være god. 
Bekken opp til Kvernse lwa tne t  synes å være den v i k t i g s t e  g y t e l o k a l i t e t e n ,  
men d e t  e r  u v i s s t  om s tØrs t ede l en  av gy te f i sken  kommer opp f r a  Meisai- 
v a t n e t  e l l e r  ned f r a  Kvernse lwa tne t .  
Ved undersØkelsen b l e  d e t  ikke p å v i s t  p a r a s i t t e r  i f i sken .  
Ørretens v e k s t  de 4 fØrs te  å r  v a r  i gjennomsnit t  5 ,3  c m  p r .  å r  
( f i g .  2 ) .  Det te  b e t r a k t e s  som middels god v e k s t .  
Fiskens a l d e r s f o r d e l i n g  i m a t e r i a l e t  v a r  som fØlger:  
Alder i å r  2 3 4 5  6 Sum 
- ~- ~ 
a r r e t ,  a n t a l l  18 4 2 2 8  2 l 9 1  
Dette  v i s e r  a t  Meisalvatnet  har  en ung Ørre tbes tand .  
En f i skebes tands  alderssammensetning e r  o f t e  en god indikas jon  
på beskatningens i n t e n s i t e t .  Hard beskatning av r e l a t i v t  s tØr re  f i s k  
v i l  forårsake  forskyvning i bestandens alderssammensetning mot yngre å r s -  
k l a s s e r .  Resul tatene ovenfor t yde r  d e r f o r  på  en r e l a t i v t  s t e r k  beskatning 
i Meisalvatnet .  Samtidig va r  u t b y t t e t  god t ,  noe som i n d i k e r e r  a t  bestands- 
t e t t h e t e n  e r  fo rho ldsv i s  s t o r .  
I I 1 I l 1 
1 2 3 4 5 6 A l d e r  i å r  
Figur  2. V e k s t  hos Ørret i Meisa lva tne t .  
F I S K E N S  N Æ R I N G S V A L G  
UndersØkelser av  Ø r r e t e n s  mageinnhold v i s t e  a t  p l a n k t o n  v a r  
av stØrst be tydn ing  i september ( tabel l  9 ) .  78 % av Ørretmagene v a r  
tomme, og d e t  v a r  p å f a l l e n d e  l i t e  bunndyr i magene, b a r e  fjærmygg b l e  
s å v i d t  p å v i s t .  D e t t e  t y d e r  på  mangel av  a t t r a k t i v e  bunndyr og  samsvarer  
med r e s u l t a t e n e  f r a  bunndyrundersØkelsen (se f o r a n ) .  Lavere  kondis jons -  
f a k t o r  med Økende f i s k e l e n g d e  og en  s å  s t o r  a n d e l  tomme f iskemager  kan 
t y d e  p å  uba lanse  mellom f i s k e t e t t h e t  og næringsgrunnlag.  I m i d l e r t i d  
v a r  d e t  en  r e l a t i v t  b r a  forekomst  a v  s t Ø r r e  p l a n k t o n k r e p s a r t e r  i plankton-  
provene.  S t Ø r s t  næringsmessig be tydn ing  hadde Daphnia longispina ( t a b e l l  
1 0 ) .  Bythotrephes Zongimanus som b a r e  forekom med e t  f å t a l l  i n d i v i d e r  i 
planktonprØvene,  b l e  f u n n e t  i h a l v p a r t e n  av de  a n a l y s e r t e  f iskemagene og 
u t g j o r d e  volummessig 10 %. D e t t e  t y d e r  på a t  Ø r r e t e n  a k t i v t  s e l e k t e r e r  
d e t t e  s t o r e  p l a n k t o n k r e p s d y r e t .  
T a b e l l  9 .  Forekomst av u l i k e  næringsdyrgrupper  (volumprosent)  i mage- 
prØver hos Ø r r e t  i M e i s a l v a t n e t  1982 
P lank ton  
Fjærmygg 
Luf t i n s e k t e r  
T a b e l l  10.  R e l a t i v  f o r d e l i n g  i volumprosent  mellom de  u l i k e  p lank ton-  
k repsdyr  i magepraver hos  Ø r r e t ,  M e i s a l v a t n e t  1982 
Daphnia l o n g i s p i n a  
Bytho t rephes  longimanus 
Eurycercus  l a m e l l a t u s  
O P P L Y S N I N G E R  O M  F I S K E T  
Nesset J ege r  og S p o r t s f i s k e r l a g  d isponerer  f i s k e t  i Meisal- 
v a t n e t  f o r  grunneierne.  Det har  vært  d e l v i s  f r i t t  f i s k e ,  også med ga rn ,  
og d e t  pågår til 15. september f o r  f o l k  b o s a t t  i kommunen. I 1982 v a r  
t i l l a t t  maskevidde på garn 22-28 omfar. E t t e r  opplysninger  f r a  loka l -  
k j e n t e  d r i v e s  d e t  e t  u t s t r a k t  f r i t i d s f i s k e  av de f l e s t e  h y t t e e i e r e  ved 
v a t n e t .  
IfØlge k j e n t f o l k s  opplysninger  b l e  d e t  s a t t  u t  yngel i Meisal- 
v a t n e t  i 1948/49 samt 2 ganger s e i n e r e .  Forholdene ha r  vær t  f i n e  til u t  
på 6 0 - t a l l e t ,  da d e t  e t t e r  h v e r t  b l e  overbefolkning. F i s k e t  opphØrte 
nærmest på 7 0 - t a l l e t .  Det b l e  f o r e t a t t  u t f i s k i n g  med 40 garn omkring 
1974-75. Siden h a r  Nesset J ege r  og Spor t s f i ske r l agd reve t  ku l t i ve r ings -  
a rbe id  i v a t n e t .  StØrrelsen på f i sken  ha r  g å t t  noe opp de s i s t e  årene 
(B.  Svendsl i  pe r s .  medd. ) . 
I Meisalelva f i n s  noen f å  f i skeku lpe r ,  men f i s k e t  synes å ha 
l i t e n  v e r d i .  Grytneselva gå r  b r a t t  u t  i havet  og sjØØrret og l a k s  kan 
maksimalt t a  seg  ca.  200 m opp f r a  sjØen, a n t a g e l i g  enda k o r t e r e  på van l ig  
sommervannfØring. Det an t a s  å være små f i s k e i n t e r e s s e r  i e l v a .  
K O N S E K V E N S E R  V E D  G J E N N O M F Ø R I N G  A V  U T B Y G G I N G S P L A N E N E  
området h a r  en t r i v i e l l ,  a r t s -  og i n d i v i d f a t t i g  ferskvannseverte-  
bra t fauna .  Meisalvatnet  e r  dessuten f r a  fØr r e g u l e r t ,  noe som i s t o r  grad 
f o r r i n g e r  områdets v e r d i  i ferskvannsbiologisk sammenheng. En y t t e r l i g e r e  
r egu le r ing  i området v i l  s å l edes  ikke komme i k o n f l i k t  med ferskvannsbio- 
l og i ske  v e r n e i n t e r e s s e r .  
En r egu le r ing  medfarer forandr ing  av de normale forhold  og v i l  
ha en d i r e k t e  innvirkning på ferskvannsfaunaen. 
Genere l t  e r  d e t  k j e n t . a t  reguler ingshgyder  på mer enn 4-5 m g i r  
omfattende forandr inger  i bunnfaunaen i reguler ingssonen med e t  s tØrre  t a p  
av næringsdyrproduksjonen (Grimås 1962).  Det mest omfattende reguler ings-  
a l t e r n a t i v e t  f o r  Meisalvatnet  v i l  g i  en reguleringshØyde på 5,75 m (1 m 
opp og 4,75 m ned). Dette vil gi en Økt utarming av næringsfaunaen i 
reguleringssonen. Resultater fra denne undersekelsen viser svært små 
mengder bunndyr i gruntvannsområdene ned til 4 m også i dag, noe som 
sannsynligvis skyldes den nåværende regulering og sterkt beitepress fra 
fisk. Produksjonstapet ved en ytterligere senkning ventes å bli moderat, 
men stØrst for alternativ 8. Eventuell neddemming av arealer over HRV 
ved 1 m heving vil trolig gi en liten demningseffekt i form av Økt bunn- 
dyrproduksjon over kortere tid. Organisk materiale fra myr kan utnyttes 
direkte som næring hos enkelte dyregrupper (£.eks. fjærmygglarver) og det 
er sannsynlig at denne gruppen vil få Økt produksjon i Meisalvatnet inntil 
materialet vaskes ut. 
Produksjonen av dyreplankton og overflateincekter antas ikke å 
bli nevneverdig endret ved den skisserte tilleggsregulering, uansett 
alternativ. Som for bunndyrene vil en imidlertid kunne forvente en liten 
demningseffekt ved 1 m heving. 
Gyteoppgangen i bekkene blir vesentlig redusert dersom vatnet 
senkes under HRV ved gytetida om hØsten. Det tilrås derfor å holde vann- 
standen nær HRV til etter gyteoppgangen ved en eventuell tilleggsregu- 
ler ing. 
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